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ã€€ã€€ã€€ã€€Penelitian berjudul â€œPerkembangan Desa Transmigrasi Jantho Baru Kabupaten Aceh Besar 1984-2013â€• ini
mengangkat masalah tentang perkembangan desa di wilayah transmigrasi. Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan
perkembangan demografi, infrastruktur, ekonomi dan budaya desa Jantho Baru. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif sedangkan jenis penelitian ialah penelitian sejarah. Sumber diperoleh dari arsip dokumen desa dan Dinas Sosial Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi Aceh Besar maupun pusat  serta informasi dari warga desa. Cara Pengumpulan data dengan
mengumpulkan dokumen tentang transmigrasi dan wawancara dengan warga. Hasil Penelitian menunjukkan awal Perkembangan
demografi Desa Jantho Baru sebanyak 350 KK dari 1521 jiwa. Pertambahan tertinggi sebanyak 432 kk dari 2133 jiwa pada tahun
1997. Penurunan penduduk tertinggi mencapai 78% atau berkurang 335 kk dari 1923 jiwa pada tahun 2001. Perkembangan
infrastruktur desa Simpang Jaya dimulai dengan pembukaan lahan usaha dan pembuatan rumah 350 unit,jembatan,kantor desa dan
polindes. Infrastruktur yang tidak ada lagi yaitu SD.Perkembangan ekonomi Desa Simpang Jaya terdiri dari 4 jenis sumber
pendapatan warga yaitu Lahan Usaha yang terdiri dari pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan,serta usaha dagang. Budaya
yang terdapat di desa Jantho Baru seperti gotong royong (royongan) dan kegiatan silahturahmi (Pecah bola) sedangkan untuk
kesenian yaitu Karawitan,Gendang puncak,Ketoprak dan Reog. Terjadinya konflik di Aceh membuat penduduk transmigran
pendatang di desa Jantho Baru pindah ke daerah asal dan mengakibatkan kegiatan kesenian hanya dilaksanakan oleh penduduk
lokal .
